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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів – 6 
Галузь знань 
0305 Економіка та 
підприємництво 
Нормативна 
Змістових модулів – 6 
Спеціальність 
5.03050801 
Фінанси та кредит 
Рік підготовки: 
2-й 3-й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання – 1  
 
Семестр 
3-й 4-й 5-й 
Загальна кількість 
годин – 216 год. 
Практичні 
28 год. 28 год. 28 год. 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 2  
Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 
«молодший спеціаліст» 
 
Індивідуальні 
8 год. 8 год. 8 год. 
Підсумковий контроль 
4 год. 4 год. 4 год. 
Самостійна робота 
32 год. 32 год. 32 год. 
 
Вид контролю: екзамен 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета: розвиток іншомовної діяльнісної компетенції як у повсякденних, 
загальних ділових, так і у фахових ситуаціях; навчання іншомовного спілкування; 
усвідомлення студентом відносин між власною та іноземними культурами; 
розвиток і активізація міжфахового мислення.  
Завдання: формування необхідної комунікативної спроможності в усній та 
письмовій формах в межах тематики, окресленої завданнями майбутньої 
професійної діяльності студента як операціоніста з фінансів та кредиту; 
досягнення студентом рівнів мовної компетенції, що відповідають міжнародним 
стандартам, викладеним у загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти та 
Національній програмі з англійської мови для професійного спілкування; 
формування навичок та вмінь автономного навчання, що передбачає формування 
у студента власної відповідальності за результати навчання шляхом організації 
навчального процесу спільно з викладачем. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
– спеціальну лексику та граматичні конструкції для удосконалення 
навичок читання з повним розумінням змісту текстів за професійним 
спрямуванням; 
– стандарти ділових паперів, рефератів та анотацій; 
– термінологію з питань професійної діяльності; 
– техніку роботи зі словником; 
– особливості перекладу іншомовних матеріалів фахової тематики; 
вміти:  
– аналізувати та реферувати фахову інформацію; 
– володіти усною монологічною і діалогічною мовою в межах 
побутової, суспільно-політичної та фахової тематики; 
– перекладати з іноземної мови на рідну та з рідної на іноземну тексти 
країнознавчого, суспільно-політичного та фахового змісту; 
– реферувати та анотувати спеціальну літературу; 
– складати  іноземною  мовою ділові листи   і  документи  з  питань 
професійної діяльності. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Основна фінансова термінологія. Key Terms in 
Finance. 
Тема 1. Професії. Jobs. 
Лексика: tax-inspector, tax consultant, bank manager, commodity trader, accountant, 
finance director, market analyst, financial advisor, insurance broker, stockbroker. 
Граматика: imperative and present simple. 
Тема 2. Фінансові справи. Business finance. 
Лексика: pension, bank, tax, dividents, shares, inflation, bankruptcy, capital spending, 
profit, interest, assets, turnover, liabilities, accounts, mortgage. 
Граматика: present continuous. 
Тема 3. Демонстрація фінансових даних. Pictures of financial data. 
Лексика: broken line, column, curve, dotted line, fluctuating line, histogram/bar graph, 
horizontal axis, line graph, pie chart, row, segment, solid line, table, undulating line, 
vertical axis. 
Граматика: present continuous + always. 
Тема 4. Фінансові документи. Financial documents. 
Лексика: profit and loss account, balance sheet, cash budget, share certificate, tender, 
business plan, insurance certificate, letter of credit, contract. 
Граматика: present simple and continuous. 
Тема 5. Тенденції. Describing trends. 
Лексика: decline, decrease, escalate, expand, fall, get worse, go down, improve, peak, 
collapse, stay the same, edge down, recover, increase steadily, fluctuate, rise slightly. 
Граматика: state verbs. 
Тема 6. Види компаній. Types of companies. 
Лексика: Public Limited Company, Private Limited Company, Sole Trader, 
Partnership, Cooperative. 
Граматика: present perfect simple and continuous. 
Тема 7. Загальноприйняті скорочення. Common abbreviations. 
Лексика: VAT, PLC, Ltd, & Co, CWO, COD, c.i.f., PAYE, p/e ratio, P & L account. 
Граматика: using the present perfect in the news. 
 
Змістовий модуль 2. Фінансове планування. Financial Planning. 
Тема 1. Термінологія фінансового планування. Key terms in financial 
planning. 
Лексика: break-even point, core activity, cost of sales, gross profit margin, net profit 
margin, overheads, profitability, selling costs, setting-up costs, turnover. 
Граматика: past simple and continuous. 
Тема 2. Витрати. Costs. 
Лексика: administrative costs, advertising costs, distribution costs, labour costs, 
production costs, selling costs, storage costs. 
Граматика: using past tenses to be polite. 
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Тема 3. Види витрат. Identifying costs. 
Лексика: cost analysis, centre centre, fixed costs, manufacturing costs, operating costs, 
cost price, cost of sales, variable costs. 
Граматика: present perfect and the past. 
Тема 4. Бюджет. Budget. 
Лексика: administrative expenditure, capital expenditure budget, cash budget, forecast 
income and expenditure, income statement, raw materials, balance sheet, turnover. 
Граматика: using continuous forms to give background information. 
Тема 5. Готівка. Cash terms. 
Лексика: petty cash, hard cash, cashflow, cash on delivery, cash budget, cash advance, 
ready cash, cash settlement, cash price. 
Граматика: past perfect simple and continuous. 
Тема 6. Прогнози товарообігу. Sales forecasting. 
Лексика: estimate, sales volume, pricing policy, market conditions, non-regular 
business. 
Граматика: regrets and intentions. 
Тема 7. Цінова політика. Price-demand relationship. 
Лексика: demand, price-sensitive, sell-by-date, price cut, inelastic, annual sales. 
Граматика: used to, would, be used to & get used to. 
 
Змістовий модуль 3. Управління фінансами компанії. Managing company 
finances. 
Тема 1. Термінологія фінансового управління. Key terms in managing 
company finances. 
Лексика: contribution ratio, income from sales, gross profit margin, direct costs, 
contribution, retained profit, work-in-progress, strategic business unit. 
Граматика: the future (be going to and present continuous). 
Тема 2. Відкриття власної справи. Setting up a business. 
Лексика: total value of contribution, revenue, break-even volume of production, profit. 
Граматика: the future (will, shall and the present tense). 
Тема 3. Накладні витрати. Overheads. 
Лексика: accountancy fees, leasing of computers, mortgage payments, car and van hire, 
professional indemnity insurance, rent, salaries, employer’s liability insurance. 
Граматика: organizing presentations and workshops. 
Тема 4. Роблеми з грошовими надходженнями. Cashflow problems and 
other difficulties. 
Лексика: reschedule overdraft payments, liquidity problem, liquid assets, bad debts, go 
into liquidation, record a credit deficit, debit balance, capacity problem, opportunity 
cost. 
Граматика: future continuous and future perfect. 
Тема 5. Фінансовий контроль. Financial control. 
Лексика: profitability, return on investment, liquidity, leverage, efficiency, BEP. 
Граматика: using the future continuous to be polite. 
Тема 6. Розрахунки беззбитковості. Working out the break-even point. 
Лексика: loss, profit, sales revenue, total costs, variable costs, break-even point. 
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Граматика: other ways of talking about the future. 
Тема 7. Цінова політика. Pricing policies. 
Лексика: competition, cost plus, discount, marginal cost, market price, penetration 
strategy, skimming strategy. 
Граматика: future time expressions. 
 
Змістовий модуль 4. Показники діяльності компанії. Measuring company 
performance. 
Тема 1. Визначення показників фінансової діяльності. Key terms in 
measuring financial performance. 
Лексика: company accounts, profit and loss account, opening balance, closing balance, 
fixed assets, current assets, net sales, pre-tax profit, interest paid. 
Граматика: modals for talking about possibility and ability, asking, offering and giving 
permission. 
Тема 2. Фінансова діяльність компанії. Company financial performance. 
Лексика: abbreviated accounts, capital investment, consolidated, debts equity, 
extraordinary items, gross, liquid assets, operating income. 
Граматика: alternatives to modal verbs. 
Тема 3. Бухгалтерський баланс. The balance sheet. 
Лексика: intangible assets, liquidity, depreciation, dividend, liabilities, overdraft. 
Граматика: modals for making suggestions and giving advice. 
Тема 4. Складання балансу. Reading a balance sheet. 
Лексика: bank overdraft, capital reserves, creditors, ordinary shares, plant, preference 
shares, share capital, stock tax, working capital. 
Граматика: ways of making informal suggestions. 
Тема 5. Рахунок прибутків і збитків. Reading a profit and loss account. 
Лексика: cost of sales, depreciation, expenses, gross profit margin, overheads, pre-tax 
profit, sales income. 
Граматика: modals for saying what people have to do. 
Тема 6. Контроль здійснення операцій. Operations control. 
Лексика: strategic approach, strategic business unit, contribution, inventory, just-in-
time, precontrol, concurrent control, postcontrol. 
Граматика: changing the force of instructions. 
Тема 7. Рентабельність. Aspects of profitability. 
Лексика: budgeted income statement, capital employed, current assets, current 
liabilities, debtors, net income, turnover, work-in-progress. 
Граматика: modals for speculating and saying how certain you are. 
 
Змістовий модуль 5. Банківська справа і страхування. Banking and 
insurance. 
Тема 1. Термінологія банківської справи. Key terms in banking. 
Лексика: payee, loan, commercial bank, savings bank, bank draft, overdraft, clearance, 
bank charges, standing order, statement, base rate, internet banking. 
Граматика: conditionals for talking about the present and future. 
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Тема 2. Банківська справа і використання коштів. Banking and using 
money. 
Лексика: cash point, cheque book, debit card, direct debit, electronic funds transfer, 
home-banking, night safe, paying-in slip, PIN number, standing order, statement, 
withdrawal receipt. 
Граматика: conditionals for talking about the hypothetical present and past. 
Тема 3. Послуги банків. Banking services. 
Лексика: allowances against bills for collection, bank transfer, banker’s order, buyer 
credit, economic information, foreign currency account, foreign currency loans and 
overdrafts, status enquiries, trade development advice. 
Граматика: hypothetical conditionals. 
Тема 4. Банківські збори. Bank charges. 
Лексика: unauthorized overdraft fee, setting-up fee, base rates, margin, fixed rate 
lending, commission, handling charge, interest, annual fee, withdrawal fee. 
Граматика: forming and using the passive. 
Тема 5. Позики. Planning borrowing. 
Лексика: ability to pay, amount requested, assets, business plan, capital needs, existing 
capital resourses, experience, financial projections, insurance, loan period, marketing 
plan, purpose of borrowing, repayment method. 
Граматика: using the passive in business correspondence. 
Тема 6. Термінологія страхування. Key terms in insurance. 
Лексика: indemnity, insurance certificate, premium, compensation, excess, life 
insurance, claim, third party, schedule, term. 
Граматика: the passive with modal verbs, two-object verbs, have and get. 
Тема 7. Страховий позов. An insurance claim. 
Лексика: claim, compensation, comprehensive, cover, estimate, indemnity, legal costs, 
loss adjuster, no claims bonus, policy, premium. 
Граматика: using expressions with modal passives in reports. 
 
Змістовий модуль 6. Інвестування коштів. Investing your money. 
Тема 1. Термінологія інвестування. Key terms in investment. 
Лексика: return, shares, interest, stocks, dividend, earnings, investment, portfolio, 
growth, futures. 
Граматика: questions. 
Тема 2. Заробляння грошей. Making money work. 
Лексика: high risk investment, low risk investment, make profit, go wrong, property 
investment, government bonds, high interest bank accounts, unit trusts, individual 
savings account. 
Граматика: question tags. 
Тема 3. Тенденції розвитку. Describing trends and share movements. 
Лексика: marked rise, sudden drop, slight fall, quick recovery, leveling off, 
considerable decline, sharp increase, fluctuation, rapid rise. 
Граматика: reported speech (statements and instructions). 
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Тема 4. Фондова біржа. Stock exchanges. 
Лексика: commodities, Footsie, share, rights issue, blue chip, PLC, at a discount, raise 
capital. 
Граматика: reported speech (questions). 
Тема 5. Ринкові звіти. Market reports. 
Лексика: peak at, level off at, end higher, fall back, add, sink, dip, steady at, improve, 
end lower at, firm at, gain, slide. 
Граматика: making polite requests in business letters. 
Тема 6. Інвестиційна діяльність. Measuring investment performance. 
Лексика: company profitability, percentage measurement, stake, term insurance, 
priority, stockbroker, annual net profit, forecast growth. 
Граматика: verbs and objects. 
Тема 7. Колективний капітал. Collective funds. 
Лексика: collective funds, investment trusts, OEICS, redeemed, traded, transaction, 
trust law, unit trusts. 
Граматика: -ing and infinitives after verbs. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 
 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма 
усього у тому числі 
практ. інд. пк с.р. 
1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 1. Основна фінансова термінологія. Key Terms in Finance. 
Тема 1. Професії. Jobs. 6 2   4 
Тема 2. Фінансові справи.  
Business finance. 
2 2    
Тема 3. Демонстрація фінансових даних. 
Pictures of financial data. 
6 2   4 
Тема 4. Фінансові документи.  
Financial documents. 
4 2 2   
Тема 5. Тенденції. Describing trends. 6 2   4 
Тема 6. Види компаній.  
Types of companies. 
4 2 2   
Тема 7. Загальноприйняті скорочення. 
Common abbreviations. 
6 2   4 
Модульна контрольна робота 1. 2   2  
Разом за змістовим модулем 1. 36 14 4 2 16 
Змістовий модуль 2. Фінансове планування. Financial Planning. 
Тема 1. Термінологія фінансового 
планування.  
Key terms in financial planning. 
6 2   4 
Тема 2. Витрати. Costs. 2 2    
Тема 3. Види витрат. Identifying costs. 6 2   4 
Тема 4. Бюджет. Budget. 4 2 2   
Тема 5. Готівка. Cash terms. 6 2   4 
Тема 6. Прогнози товарообігу.  
Sales forecasting. 
4 2 2   
Тема 7. Цінова політика.  
Price-demand relationship. 
6 2   4 
Модульна контрольна робота 2. 2   2  
Разом за змістовим модулем 2. 36 14 4 2 16 
Разом за 3 семестр 72 28 8 4 32 
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Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма 
усього у тому числі 
практ. інд. пк с.р. 
1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 3. Управління фінансами компанії. Managing company finances. 
Тема 1. Термінологія фінансового 
управління.  
Key terms in managing company finances. 
6 2   4 
Тема 2. Відкриття власної справи. 
Setting up a business. 
2 2    
Тема 3. Накладні витрати. Overheads. 6 2   4 
Тема 4. Роблеми з грошовими 
надходженнями. Cashflow problems and 
other difficulties. 
4 2 2   
Тема 5. Фінансовий контроль.  
Financial control. 
6 2   4 
Тема 6. Розрахунки беззбитковості.  
Working out the break-even point. 
4 2 2   
Тема 7. Цінова політика. Pricing policies. 6 2   4 
Модульна контрольна робота 3. 2   2  
Разом за змістовим модулем 3. 36 14 4 2 16 
Змістовий модуль 4. Показники діяльності компанії. Measuring company performance. 
Тема 1. Визначення показників 
фінансової діяльності.  
Key terms in measuring financial 
performance. 
6 2   4 
Тема 2. Фінансова діяльність компанії. 
Company financial performance. 
2 2    
Тема 3. Бухгалтерський баланс.  
The balance sheet. 
6 2   4 
Тема 4. Складання балансу.  
Reading a balance sheet. 
4 2 2   
Тема 5. Рахунок прибутків і збитків. 
Reading a profit and loss account. 
6 2   4 
Тема 6. Контроль здійснення операцій.  
Operations control. 
4 2 2   
Тема 7. Рентабельність.  
Aspects of profitability. 
6 2   4 
Модульна контрольна робота 4. 2   2  
Разом за змістовим модулем 4. 36 14 4 2 16 
Разом за 4 семестр 72 28 8 4 32 
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Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма 
усього у тому числі 
практ. інд. пк с.р. 
1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 5. Банківська справа і страхування. Banking and insurance. 
Тема 1. Термінологія банківської справи.  
Key terms in banking. 
6 2   4 
Тема 2. Банківська справа і 
використання коштів.  
Banking and using money. 
2 2    
Тема 3. Послуги банків. Banking services. 6 2   4 
Тема 4. Банківські збори. Bank charges. 4 2 2   
Тема 5. Позики. Planning borrowing. 6 2   4 
Тема 6. Термінологія страхування.  
Key terms in insurance. 
4 2 2   
Тема 7. Страховий позов.  
An insurance claim. 
6 2   4 
Модульна контрольна робота 5. 2   2  
Разом за змістовим модулем 5. 36 14 4 2 16 
Змістовий модуль 6. Інвестування коштів. Investing your money. 
Тема 1. Термінологія інвестування.  
Key terms in investment. 
6 2   4 
Тема 2. Заробляння грошей.  
Making money work. 
2 2    
Тема 3. Тенденції розвитку.  
Describing trends and share movements. 
6 2   4 
Тема 4. Фондова біржа. Stock exchanges. 4 2 2   
Тема 5. Ринкові звіти. Market reports. 6 2   4 
Тема 6. Інвестиційна діяльність.  
Measuring investment performance. 
4 2 2   
Тема 7. Колективний капітал.  
Collective funds. 
6 2   4 
Модульна контрольна робота 6. 2   2  
Разом за змістовим модулем 6. 36 14 4 2 16 
Разом за 5 семестр 72 28 8 4 32 
Усього годин 216 84 24 12 96 
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5. Теми практичних занять 
 
№ 
з/п 
Назва теми 
Кількість 
годин 
1 Професії. Jobs. 2 
2 Фінансові справи. Business finance. 2 
3 Демонстрація фінансових даних. Pictures of financial data. 2 
4 Фінансові документи. Financial documents. 2 
5 Тенденції. Describing trends. 2 
6 Види компаній. Types of companies. 2 
7 Загальноприйняті скорочення. Common abbreviations. 2 
8 Термінологія фінансового планування.  
Key terms in financial planning. 
2 
9 Витрати. Costs. 2 
10 Види витрат. Identifying costs. 2 
11 Бюджет. Budget. 2 
12 Готівка. Cash terms. 2 
13 Прогнози товарообігу. Sales forecasting. 2 
14 Цінова політика. Price-demand relationship. 2 
15 Термінологія фінансового управління.  
Key terms in managing company finances. 
2 
16 Відкриття власної справи. Setting up a business. 2 
17 Накладні витрати. Overheads. 2 
18 Роблеми з грошовими надходженнями.  
Cashflow problems and other difficulties. 
2 
19 Фінансовий контроль. Financial control. 2 
20 Розрахунки беззбитковості.  
Working out the break-even point. 
2 
21 Цінова політика. Pricing policies. 2 
22 Визначення показників фінансової діяльності.  
Key terms in measuring financial performance. 
2 
23 Фінансова діяльність компанії.  
Company financial performance. 
2 
24 Бухгалтерський баланс. The balance sheet. 2 
25 Складання балансу. Reading a balance sheet. 2 
26 Рахунок прибутків і збитків.  
Reading a profit and loss account. 
2 
27 Контроль здійснення операцій. Operations control. 2 
28 Рентабельність. Aspects of profitability. 2 
29 Термінологія банківської справи. Key terms in banking. 2 
30 Банківська справа і використання коштів.  
Banking and using money. 
2 
31 Послуги банків. Banking services. 2 
32 Банківські збори. Bank charges. 2 
14 
 
  
33 Позики. Planning borrowing. 2 
34 Термінологія страхування. Key terms in insurance. 2 
35 Страховий позов. An insurance claim. 2 
36 Термінологія інвестування. Key terms in investment. 2 
37 Заробляння грошей. Making money work. 2 
38 Тенденції розвитку.  
Describing trends and share movements. 
2 
39 Фондова біржа. Stock exchanges. 2 
40 Ринкові звіти. Market reports. 2 
41 Інвестиційна діяльність.  
Measuring investment performance. 
2 
42 Колективний капітал. Collective funds. 2 
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6. Самостійна робота 
 
№ 
з/п 
Назва теми 
Кількість 
годин 
1 Професії. Jobs. 4 
2 Демонстрація фінансових даних. Pictures of financial data. 4 
3 Тенденції. Describing trends. 4 
4 Загальноприйняті скорочення. Common abbreviations. 4 
5 Термінологія фінансового планування.  
Key terms in financial planning. 
4 
6 Види витрат. Identifying costs. 4 
7 Готівка. Cash terms. 4 
8 Цінова політика. Price-demand relationship. 4 
9 Термінологія фінансового управління.  
Key terms in managing company finances. 
4 
10 Накладні витрати. Overheads. 4 
11 Фінансовий контроль. Financial control. 4 
12 Цінова політика. Pricing policies. 4 
13 Визначення показників фінансової діяльності.  
Key terms in measuring financial performance. 
4 
14 Бухгалтерський баланс. The balance sheet. 4 
15 Рахунок прибутків і збитків.  
Reading a profit and loss account. 
4 
16 Рентабельність. Aspects of profitability. 4 
17 Термінологія банківської справи. Key terms in banking. 4 
18 Послуги банків. Banking services. 4 
19 Позики. Planning borrowing. 4 
20 Страховий позов. An insurance claim. 4 
21 Термінологія інвестування. Key terms in investment. 4 
22 Тенденції розвитку.  
Describing trends and share movements. 
4 
23 Ринкові звіти. Market reports. 4 
24 Колективний капітал. Collective funds. 4 
 Разом  96 
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7. Навчально-методична карта дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»  
 
Разом: 216 год., лекції – 8 год., практичні заняття –  76 год.,  індивідуальна робота – 24 год., самостійна робота – 96 год.,  
підсумковий контроль – 12 год. 
 
II курс 
 
 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІII Змістовий модуль ІV 
Назва 
модуля 
Основна фінансова 
термінологія. 
Фінансове планування. 
Управління фінансами 
компанії. 
Показники діяльності 
компанії. 
К-ть балів 82 бали 82 бали 82 бали 82 бали 
Лекції 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Дати                             
Теми 
практичних 
занять 
П
ро
ф
ес
ії
. J
ob
s.
 
Ф
ін
ан
со
ві
 с
п
ра
ви
. B
us
in
es
s 
fi
na
nc
e.
 
Д
ем
он
ст
ра
ц
ія
 ф
ін
ан
со
ви
х 
да
н
и
х.
 P
ic
tu
re
s 
of
 
fi
n
an
ci
al
 d
at
a.
 
Ф
ін
ан
со
ві
 д
о
ку
м
ен
ти
.  
F
in
an
ci
al
 d
o
cu
m
en
ts
. 
Т
ен
де
н
ц
ії
. D
es
cr
ib
in
g 
tr
en
ds
. 
В
и
д
и
 к
ом
п
ан
ій
. T
yp
es
 o
f 
co
m
pa
ni
es
. 
За
га
ль
н
оп
р
и
й
н
ят
і с
ко
ро
че
н
н
я.
 C
om
m
on
 
ab
b
re
v
ia
ti
o
n
s.
 
Т
ер
м
ін
о
л
о
гі
я 
ф
ін
ан
со
во
го
 п
л
ан
у
ва
н
н
я.
  
K
ey
 t
er
m
s 
in
 f
in
an
ci
al
 p
la
n
n
in
g
. 
В
и
тр
ат
и
. 
C
o
st
s.
 
В
и
д
и
 в
и
тр
ат
. 
Id
en
ti
fy
in
g
 c
o
st
s.
 
Б
ю
д
ж
ет
. 
B
u
d
g
et
. 
Г
о
ті
вк
а.
 C
as
h
 t
er
m
s.
 
П
р
о
гн
о
зи
 т
о
ва
р
о
о
б
іг
у
. 
S
al
es
 f
o
re
ca
st
in
g
. 
Ц
ін
о
ва
 п
о
л
іт
и
ка
. 
P
ri
ce
-d
em
an
d
 r
el
at
io
n
sh
ip
. 
Т
ер
м
ін
ол
ог
ія
 ф
ін
ан
со
во
го
 у
п
ра
вл
ін
н
я.
  
K
ey
 t
er
m
s 
in
 m
an
ag
in
g
 c
o
m
p
an
y
 f
in
an
ce
s.
 
В
ід
кр
и
тт
я 
в
л
ас
н
о
ї 
сп
р
ав
и
. 
 
S
et
ti
n
g
 u
p
 a
 b
u
si
n
es
s.
 
Н
ак
л
ад
н
і 
в
и
тр
ат
и
. 
O
v
er
h
ea
d
s.
 
Р
о
б
л
ем
и
 з
 г
р
о
ш
о
в
и
м
и
 н
ад
х
о
д
ж
ен
н
ям
и
. 
 
C
as
h
fl
o
w
 p
ro
b
le
m
s 
an
d
 o
th
er
 d
if
fi
cu
lt
ie
s.
 
Ф
ін
ан
со
ви
й
 к
о
н
тр
о
л
ь.
 F
in
an
ci
al
 c
o
n
tr
o
l.
 
Р
о
зр
ах
у
н
ки
 б
ез
зб
и
тк
о
во
ст
і.
  
W
o
rk
in
g
 o
u
t 
th
e 
b
re
ak
-e
v
en
 p
o
in
t.
 
Ц
ін
о
ва
 п
о
л
іт
и
ка
. 
P
ri
ci
n
g
 p
o
li
ci
es
. 
В
и
зн
ач
ен
н
я 
п
о
ка
зн
и
к
ів
 ф
ін
ан
со
во
ї 
д
ія
л
ьн
о
ст
і.
  
K
ey
 t
er
m
s 
in
 m
ea
su
ri
n
g
 f
in
an
ci
al
 p
er
fo
rm
an
ce
. 
Ф
ін
ан
со
ва
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 к
о
м
п
ан
ії
. 
 
C
o
m
p
an
y
 f
in
an
ci
al
 p
er
fo
rm
an
ce
. 
Б
у
х
га
л
те
р
сь
к
и
й
 б
ал
ан
с.
 T
h
e 
b
al
an
ce
 s
h
ee
t.
 
С
к
л
ад
ан
н
я 
б
ал
ан
су
. 
R
ea
d
in
g
 a
 b
al
an
ce
 s
h
ee
t.
 
Р
ах
у
н
о
к 
п
р
и
б
у
тк
ів
 і
 з
б
и
тк
ів
. 
 
R
ea
d
in
g
 a
 p
ro
fi
t 
an
d
 l
o
ss
 a
cc
o
u
n
t.
 
К
о
н
тр
о
л
ь 
зд
ій
сн
ен
н
я 
о
п
ер
ац
ій
. 
 
O
p
er
at
io
n
s 
co
n
tr
o
l.
 
Р
ен
та
б
ел
ьн
іс
ть
. 
A
sp
ec
ts
 o
f 
p
ro
fi
ta
b
il
it
y
. 
Самостійна 
робота 
Табл. 6 (20 балів) Табл. 6 (20 балів) Табл. 6 (20 балів) Табл. 6 (20 балів) 
Види 
поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 1  
(25 балів) 
Модульна контрольна робота 2  
(25 балів) 
Модульна контрольна робота 3  
(25 балів) 
Модульна контрольна робота 4  
(25 балів) 
ІНДЗ протягом курсу одне ІНДЗ 
ПК  
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ІІІ курс 
 
Модулі Змістовий модуль V Змістовий модуль VІ 
Назва 
модуля 
Банківська справа і страхування. Інвестування коштів. 
К-ть балів 82 бали 82 бали 
Лекції 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
Дати               
Теми 
практичних 
занять 
Т
ер
м
ін
ол
ог
ія
 б
ан
кі
вс
ьк
ої
 с
п
ра
ви
.  
K
ey
 t
er
m
s 
in
 b
an
k
in
g
. 
Б
ан
кі
вс
ьк
а 
сп
ра
ва
 і 
ви
ко
ри
ст
ан
н
я 
ко
ш
ті
в.
  
B
an
k
in
g
 a
n
d
 u
si
n
g
 m
o
n
ey
. 
П
ос
лу
ги
 б
ан
кі
в.
 B
an
ki
ng
 s
er
vi
ce
s.
 
Б
ан
кі
вс
ьк
і з
бо
ри
. B
an
k 
ch
ar
ge
s.
 
П
оз
и
ки
. P
la
nn
in
g 
bo
rr
ow
in
g.
 
Т
ер
м
ін
ол
ог
ія
 с
тр
ах
ув
ан
н
я.
  
K
ey
 t
er
m
s 
in
 i
n
su
ra
n
ce
. 
С
тр
ах
ов
и
й
 п
оз
ов
. A
n 
in
su
ra
nc
e 
cl
ai
m
. 
Т
ер
м
ін
о
л
о
гі
я 
ін
ве
ст
у
ва
н
н
я.
  
K
ey
 t
er
m
s 
in
 i
n
v
es
tm
en
t.
 
З
ар
о
б
л
ян
н
я 
гр
о
ш
ей
. 
 
M
ak
in
g
 m
o
n
ey
 w
o
rk
. 
Т
ен
д
ен
ц
ії
 р
о
зв
и
тк
у
. 
 
D
es
cr
ib
in
g
 t
re
n
d
s 
an
d
 s
h
ar
e 
m
o
v
em
en
ts
. 
Ф
о
н
д
о
ва
 б
ір
ж
а.
 S
to
ck
 e
x
ch
an
g
es
. 
Р
и
н
ко
ві
 з
ві
ти
. 
M
ar
k
et
 r
ep
o
rt
s.
 
Ін
ве
ст
и
ц
ій
н
а 
д
ія
л
ьн
іс
ть
. 
 
M
ea
su
ri
n
g
 i
n
v
es
tm
en
t 
p
er
fo
rm
an
ce
. 
К
о
л
ек
ти
в
н
и
й
 к
ап
іт
ал
. 
C
o
ll
ec
ti
v
e 
fu
n
d
s.
 
Самостійна 
робота 
Табл. 6 (20 балів) Табл. 6 (20 балів) 
Види 
поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 5 (25 балів) Модульна контрольна робота 6 (25 балів) 
ІНДЗ 30 балів 
Підсумковий 
контроль 
Екзамен (40 балів) 
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8. Індивідуальні завдання 
 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної 
індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі 
вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання 
ІНЗД захистом навчального  проекту. 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з дисципліни «Іноземна 
мова за професійним спрямуванням» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка 
містить результати  дослідницького пошуку, відображає певний рівень його 
навчальної компетентності. Цей курс передбачає виконання студентами одного ІНДЗ 
на останньому році вивчення дисципліни. 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 
навчального курсу, формування комунікативної компетенції в різних видах 
мовленнєвої діяльності, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності.  
Зміст ІНДЗ: завершена практична робота у межах навчальної програми курсу, 
яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час практичних 
занять і охоплює декілька тем. 
Види ІНДЗ:  
 повідомлення з теми; 
 самостійне читання англомовної літератури з подальшим 
написанням есе; 
 написання реферату; 
 підготовка доповіді з метою проведення презентації. 
  
 
Критерії оцінювання та шкалу оцінювання ІНДЗ подано відповідно у табл. 8.1. і 8.2. 
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Таблиця 8.1  
Критерії оцінювання ІНДЗ 
№  
п/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість балів 
за кожним 
критерієм 
1.  Дотримання жанрово-структурної організації роботи. 2 бали 
2.  Цілеспрямованість та цільність роботи, показником чого 
виступає ступінь реалізації комунікативного наміру, 
адекватність та повнота розкриття теми. 
8 балів 
3.  Оригінальність викладених думок, особистий досвід, наявність 
прикладів. 
5 балів 
4.  Логічна зв’язність висловлювання, аргументованість, 
обґрунтованість та критичний аналіз. 
5 балів 
5.  Стилістика та грамотність викладу, мовна коректність. 8 балів 
6.  Кількісні показники мовленнєвих умінь та навичок під час захисту 
роботи (темп і швидкість мовлення, обсяг висловлювання) 
2 бали 
Разом 30 балів 
 
Таблиця 8.2 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
Рівень виконання 
Кількість балів, що 
відповідає рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 24-30 Відмінно 
Достатній 17-23 Добре  
Середній 9-16 Задовільно 
Низький 0-8 Незадовільно 
 
Орієнтовна тематика ІНДЗ  
 
1. Accounting and accountancy. 
2. Bookkeeping. 
3. Accounting policies and standards. 
4. Accounting assumptions and principles. 
5. Depreciation and amortization. 
6. Auditing. 
7. Financial ratios. 
8. Cost accounting.  
9. Pricing. 
10. Personal banking. 
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11. Commercial and retail banking. 
12. Financial institutions. 
13. Investment banking. 
14. Interest rates. 
15. Money markets. 
16. Money supply and control. 
17. Venture capital. 
18. Stocks and shares. 
19. Shareholders.  
20. Bonds. 
21. Derivatives. 
22. Asset management. 
23. Hedge funds and structured products. 
24. Merges and takeovers. 
25. Financial planning. 
 
 
9. Методи навчання 
                                                                                                    
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – 
Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних 
проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 
ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих 
аналогій тощо). 
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10. Методи контролю 
 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда. 
 Методи письмового контролю: письмове тестування, ведення таблиці, модульна 
контрольна робота. 
 Методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз.                                                                       
 
 
 
11. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Вид роботи 
максимальна 
кількість 
балів за 
один вид 
роботи 
обов’язкова 
кількість 
виконаних 
завдань за 
курс 
максимальна 
кількість 
балів за всі 
види роботи 
1. Відвідування практичних занять 1 42 42 
3. Виконання завдання для самостійної роботи 5 24 120 
4. Робота на практичному занятті 10 21 210 
5. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) 30 1 30 
6. Виконання модульної контрольної роботи 25 6 150 
Всього   552 
Екзамен 
Коефіцієнт   9,2 
 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 
для заліку 
90 – 100 А відмінно    
 
зараховано 
82-89 В 
добре  
75-81 С 
69-74 D 
задовільно  
60-68 Е  
35-59 FX 
незадовільно з 
можливістю повторного 
складання 
не зараховано з 
можливістю 
повторного складання 
0-34 F 
незадовільно з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
не зараховано з 
обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
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13. Методичне забезпечення 
 
 плани практичних занять; 
 підручники; 
 посібники для домашнього читання; 
 аудіо- та відеокасети; 
 таблиці та ілюстративні матеріали; 
 роздавальний навчальний матеріал; 
 робоча навчальна програма; 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного оцінювання 
навчальних досягнень студентів. 
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